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THE WORLD OF THE MULTINATIONALS 
Here is statistical and other information about 50 countries 
in which Touche Ross International offices are located 
COUNTRY Language 
($ Billion) *Per 
•Gross capita *Avg. hourly Local currency *No. cars 
"Population (Million) domestic income earnings, per dollar per 1,000 
1973 1980 product 1973 mfg. 1972 Dec. 31,1974 population 
Forecast 1973 ($) ($) (1972) 
Argentina Spanish 24.3 27.8 29.8 1,210 .40 t5.00 Pesos 77 344 
Australia English 13.1 15.4 58.1 4,019 1.56 .75 A Dollars 344 123 
Austria German 7.5 7.8 28.3 3,338 1.62 17.08 Schillings 221 
Bahamas English 1.00 B Dollar 210 
Belgium-
Luxembourg 
Bermuda 
Brazil 
French, Dutch 
English 
Portuguese 
10.1 
.07 
101.7 
10.5 
-
123.7 
45.5 
-
77.9 
4,263 
-
726 
1.87 
-
-
36.11 B Francs 
1.00 B Dollar 
t7.41 Cruzeiros 
236 
-
30 
118 
-
158 > 
Canada English, French 22.1 25.3 119.8 4,782 3.52 .99 C Dollars 339 116 
Chile 
Colombia 
Cyprus 
Denmark 
France 
West Germany 
Greece 
Guatemala 
Hong Kong 
Indonesia 
Iran 
Ireland 
Italy 
Jamaica 
Japan 
Jordan 
Kenya 
Kuwait 
*The source of th 
New York, N.Y.; 
Spanish 
Spanish 
Greek, Turkish, 
English 
Danish 
French 
German 
Greek 
Spanish 
English, Chinese 
Bahasa, Indonesian, 
Dutch 
Persian 
English 
Italian 
English 
Japanese 
Arabic, English 
Bantu, Swahili, 
English 
Arabic, English 
10.2 
23.2 
.7 
5.0 
52.1 
62.0 
9.0 
5.5 
4.2 
124.6 
31.3 
3.0 
54.9 
2.0 
108.4 
2.6 
12.5 
.9 
12.2 
30.2 
.7 
5.3 
55.3 
63.0 
9.5 
6.8 
5.3 
161.4 
38.8 
3.3 
57.9 
2.4 
116.3 
3.3 
15.1 
1.6 
11.2 
10.2 
.9 
27.7 
254.2 
346.1 
16.2 
2.5 
5.5 
15.5 
24.3 
6.5 
137.3 
1.6 
414.5 
.8 
2.3 
5.3 
ese data are the December 6,13, 20, and 27,1974 issues of Bus 
footnotes to the original schedule are not included. 
992 
394 
1,311 
4,970 
4,340 
4,995 
1,720 
-
-
112 
675 
2,010 
2,294 
687 
3,007 
337 
180 
5,837 
ness International, 
-
.30 
-
3.08 
1.15 
2.27 
.62 
— 
.43 
— 
-
1.40 
1.35 
-
1.58 
-
-
-
t1,680.00 Escudos 
28.53 Pesos 
.35 Pounds 
5.64 Kroner 
4.44 Francs 
2.41 Marks 
29.85 Drachmas 
LOOQueztal 
4.92 HK Dollars 
415.00 Rupiah 
67.57 Rials 
.43 Pounds 
647.87 Lire 
1.10 Pounds 
300.75 Yen 
.32 Dinars 
7.14 Shillings 
.30 Dinars 
tOff ic ial rate; free rate is si 
20 
11 
111 
241 
267 
265 
34 
9 
36 
2 
11 
148 
241 
52 
117 
7 
12 
151 
gnificar 
962 
153 
118 
123 
120 
119 
124 
114 
-
-
122 
132 [ 
123 
-
125 | 
125 I 
-
-
tly different. 
30 
y Cities with TR offices 
. Buenos Aires 
> Sydney, Melbourne and 
7 principal cities 
> Vienna 
Freeport, Nassau 
Brussels 
> 
Hamilton 
1 Rio de Janeiro, Sao Paulo 
and 3 principal cities 
* Montreal, Toronto, and 21 
principal cities 
I Santiago 
Bogota > 
Famagusta, Larnaca, Limassol, 
Nicosia 
I Copenhagen and 4 principal 
cities 
> Paris 
Frankfurt/Main and 9 principal 
, cities 
Athens 
> 
Guatemala City 
' Hong Kong 
> Jakarta, Medan, Surabaya 
Tehran 
' Dublin 
Milan 
Kingston, Montego Bay 
Tokyo 
Amman 
Nairobi 
Kuwait 
Other sources: currency rate, S. 
Monetary Fund; visa and health 
Time at 
12:00 in 
New York City 
14:00 
03:00 next day 
18:00 
12:00 
18:00 
13:00 
14:00 
12:00 
13:00 
12:00 
19:00 
18:00 
18:00 
18:00 
19:00 
11:00 
01:00 next day 
24:00 
20:30 
17:00 
18:00 
12:00 
02:00 next day 
19:00 
20:00 
20:00 
Other countries served 
Paraguay, Uruguay 
New Hebrides, Papua 
and New Guinea 
-
Cayman Island 
Luxembourg 
-
-
-
-
Ecuador 
-
Greenland, Iceland 
Monaco 
-
-
Bolivia, Costa Rica, 
Honduras, El Salvador, 
Nicaragua 
Taiwan 
— 
-
-
-
Belize 
-
-
Tanzania, Uganda 
-
J. Rundt & Associates; consumer prices, 
requirements, US State Department. 
Visa requirements (U. S. citizens) 
(passport required except 
where noted) 
Visa for tourist after 90 days; 
required for all other business 
Visa after 72 hours 
Visa after 3 months 
Visa for business travel only 
Visa after 90 days 
Visa for tourist after 90 days 
Visa after 90 days 
No passport or visa 
Visa after 3 months 
Visa after 90 days 
-
Visa after 3 months 
Visa after 3 months 
Tourist/business visa after 3 months 
Tourist/business visa after 2 months 
No visa; tourist card valid for 
6 months 
Tourist visa after 1 month; visa 
required for business 
Tourist visa valid for 1 month; 
business visa for 5 weeks 
(can be extended) 
Visa required, 3 months or 1 year 
No visa 
Visa after 3 months 
No passport or visa for 6 months 
Visa valid for 48 months 
Visa valid for 4 years 
Visa valid for 3 months 
Visa valid f o r i month 
International 
Vaccination requirements 
Smallpox 
No vaccination if in U.S. 14 days 
before entry 
None 
Yellow fever, smallpox 
No vaccination if in U.S. 
before entry 
None 
None 
None 
None 
Smallpox for those older 
3 months 
Smallpox for those older 
1 year 
No health req. if in U.S. 
for 14 days before entry 
None 
No health req. if in U.S. 
14 days before entry 
15 days 
than 
than 
No health req. if entering 
from U.S. 
None 
Smallpox 
Yellow fever, smallpox 
Cholera, yellow fever, smallpox 
None 
None 
None 
None 
None 
Smallpox 
Smallpox 
COUNTRY 
Argentina 
Australia 
Austria 
Bahamas 
Belgium-
Luxembourg 
Bermuda 
Brazil 
Canada 
Chile 
Colombia 
Cyprus 
Denmark 
France 
West Germany 
Greece 
Guatemala 
Hong Kong 
Indonesia 
Iran 
Ireland 
Italy 
Jamaica 
Japan 
Jordan 
Kenya 
Kuwait 
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THE WORLD OF THE MULTINATIONALS 
COUNTRY 
Lebanon 
($ Billion) *Per 
Language 
Population (Million) 
1973 1980 
Forecast 
*Cross 
domestic 
product 
1973 
capita 
income 
1973 
($) 
*Avg. hourly 
earnings, 
mfg. 1972 ($) 
Local currency 
per dollar 
Dec. 31, 1974 
A rab i c , Engl ish, 
French 
3.1 3.8 2.9 
•No. cars Consumer 
per 1,000 prices 
population 1970=100 
(1972) (1973) 
2.31 Pounds 56 
Malaysia Malay , Ch inese , 
English 
11.2 14.3 559 .27 2.31 M Do l la rs 28 116 
Mauritius 
Mexico 
Netherlands 
English, 
Spanish 
Dutch 
French .8 
54.3 
13.4 
1.1 
71.4 
14.5 
.3 
49.5 
59.5 
393 
829 
4,072 
-
.83 
1.96 
5.11 Rupees 
12.50 Pesos 
2.50 Guilders 
16 
29 
233 
-
r 
124 
r 
125 
New Zealand English 3.0 3.4 10.9 3,407 2.02 .76 N Z Do l la rs 346 128 
Norway 
Panama 
Peru 
Philippines 
Puerto Rico 
Rhodesia 
Saudi Arabia 
Norwegian 
Spanish 
Spanish 
Tagalog, Engl 
Spanish 
Spanish, Engl 
English 
sh, 
sh 
4.0 
1.6 
14.9 
40.2 
2.9 
5.9 
4.3 
2.1 
18.5 
54.1 
3.2 
7.2 
19.1 
1.5 
8.7 
10.8 
6.9 
2.7 
4,075 
835 
530 
235 
2,044 
448 
2.53 
.70 
.51 
.24 
2.32 
— 
5.20 Kroner 
1.00 Balboa 
38.75 Soles 
7.05 Pesos 
1.00 US Dollar 
.56 R Pounds 
217 
35 
16 
8 
210 
— 
122 
-
125 
140 
— 
— 
> 
• 
> 
} 
A r a b i c 8.2 10.5 8.9 805 3.55 Riyals 10 
Singapore Chinese , English 2.2 2.6 3.9 1,364 .34 2.32 S Do l la rs 82 
South Africa Engl ish, A f r i kaans 23.7 25.6 
Spain 
Sweden 
Switzerland 
Trinidad and 
Tobago 
26.9 997 
English 1.1 1.3 1.2 1,048 
.68 Rands 65 
2.07 TT Do l la rs 71 
123 
Spanish 
Swedish 
German, French, 
Italian 
34.9 
8.1 
6.4 
36.4 
8.6 
7.0 
60.0 
50.0 
40.1 
1,577 
5,543 
5,684 
.70 
3.52 
2.27 
56.50 Pesetas 
4.08 Kroner 
2.55 S Francs 
94 
321 
244 
131 
122 
124 
• 
• 
• 
130 
Turkey 
United Kingdom 
United States 
Venezuela 
Turkish 
English 
English 
Spanish 
37.4 
56.0 
210.4 
11.3 
66.5 
59.5 
235.2 
15.0 
19.0 
173.2 
1,282.0 
17.4 
494 
2,817 
5,628 
1,235 
.40 
2.05 
3.79 
1.31 
13.61 Liras 
.43 Pounds 
1.00 Dollar 
4.30 Bolivares 
5 
233 
464 
70 
149 
128 
114 
111 
"The source o f these data are the D e c e m b e r 6 ,13 , 20, and 27,1974 issues o f Business I n t e r n a t i o n a l , 
N e w Yo rk , N.Y.; f o o t n o t e s to the o r i g i na l schedu le are n o t i n c l u d e d . 
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Cities with TR offices 
Time at 
12:00 in 
New York City Other countries served 
Visa requirements (U. S. citizens) 
(passport required except 
where noted) Vaccination requirements 
I Panama City 12:00 Visa valid for 48 months, or tourist 
card for 30 days 
Smallpox 
• Lima 12:00 No visa Smallpox, yellow fever 
Manila and 4 principal cities 01:00 next day — Visa after 21 days Smallpox, yellow fever 
Santurce 13:00 None 
Bulawayo, Salisbury, Umtali 19:00 Smallpox 
COUNTRY 
Beirut 
> 
> 
Kuala Lumpur and 9 principal 
cities 
-
Mexico City and 12 principal 
cities 
Amsterdam, Rotterdam, and 
19 principal cities 
r 
Auckland, Christchurch, 
Wellington 
Oslo, Sandefjord 
19:00 
00:30 next day 
21:00 
11:00 
18:00 
05:00 next day 
18:00 
Aden, Bahrein, Egypt, 
Iraq, Libya, Qatar, 
Sudan, Syria, Union of 
Arab Emirates, Yemen 
— 
Malagasy Republic 
— 
— 
— 
-
Transit visa valid for 15 days; 
entrance visa for 6 months 
Tourist visa after 3 months 
Tourist visa valid for 3 months 
No passport or visa; 
valid for 6 months 
Visa after 90 days 
Visa after 30 days 
Visa after 3 months 
tourist card 
Smallpox 
Smallpox 
Smallpox 
None 
None 
None 
Smallpox 
Lebanon 
Malaysia 
Mauritius 
Mexico 
Netherlands 
New Zealand 
Norway 
Panama 
^Jeddah, Riyadh 21:00 (approx.) - Visa valid for 3 months; must 
register passport within 3 days of 
arrival and must have sponsor 
religious certificate also required 
Smallpox; Nov.-Feb.: 1 dose of 
cholera vaccine 
Peru 
Philippines 
Puerto Rico 
Rhodesia 
Saudi Arabia 
I Singapore 
K Johannesburg and 4 
principal cities 
> Barcelona, Madrid 
^Stockholm 
Geneva, Zurich 
Port of Spain 
> 
• Istanbul, Izmir 
London and 8 principal 
New York and 70 princi 
cities 
Caracas, Maracaibo 
cities 
pal 
00:30 next day 
19:00 
18:00 
18:00 
18:00 
13:00 
19:00 
17:00 
12:00 
13:00 
Korea, Sri Lanka, 
Thailand 
South West Africa, 
Swaziland 
Gibraltar, Malta, 
Portugal 
Finland 
Liechtenstein 
Barbados and 
Windward Islands, 
Guyana 
-
Northern Ireland 
— 
Netherlands Antilles, 
No visa 
Visa valid f o r i year 
Visa after 6 months 
Visa after 3 months 
Visa after 3 months 
Visa after 6 months 
Visa after 3 months 
No visa 
Not applicable 
Visa or tourist card required 
Smallpox 
Smallpox 
Smallpox 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
1; visa Smallpox 
Singapore 
South Africa 
Spain 
Sweden 
Switzerland 
Trinidad and 
Tobago 
Turkey 
United Kingdom 
United States 
Venezuela 
Surinam valid for 90 days, tourist card for 
30 days 
Other sources: currency rate, S. J. Rundt & Associates; consumer prices, International 
Monetary Fund; visa and health requirements, US State Department. 
• 
